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Siti Bulqis, Q100080343. Pengelolaan Full Day School (Studi Situs di SMP 
Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang). Program Magister Manajemen 
Pendidikan. Universitas Muhammadiya Surakarta. 2011. 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui karakteristik tata ruang sekolah 2) 
Mengetahui karakteristik aktivitas siswa, dan 3) Mengetahui karakteristik interaksi dalam 
pembelajaran. Objek penelitian ini adalah SMP Islam Terpadu Harapan Bunda Semarang. 
Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan rancangan etnografi yang dibatasi pada 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, wali kelas, guru, staf tata usaha, dan siswa. Data 
penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis di dalam situs. 
 
Hasil penelitian meunjukkan bahwa: 1) Sekolah menempati gedung 3 lantai dan 
semua ruang yang dibutuhkan untuk pembelajaran tersedia mencukupi mulai dari ruang 
belajar, perpustakaan, lapangan olah raga, hingga masjid. Karakteristik tata ruangnya 
adalah penggunaan ruang yang dipisahkan sesuai dengan jenis kelamin siswa maupun 
guru dengan pertimbangan sebagai sekolah Islam. Penggunaan ruang kelas menerapkan 
sistem moving class yang ditunjang dengan kelas kompetensi, 2) Sekolah menerapkan 
sistem full day school (07.00 – 15.30 WIB), dengan aktivitas tasmi’ AlQuran, membaca 
Asmsul Husna, dan doa sebelum pembelajaran, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas 
pembelajaran, mentoring, serta sholat berjamaah dzuhur dan ashar yang diikuti oleh 
seluruh warga sekolah, dan 3) Interaksi dalam pembelajaran berupa interaksi antara siswa 
dengan guru, siswa dengan siswa, siswa dengan media pembelajaran, interaksi antara 
sekolah dengan orang tua siswa berupa mutaba’ah yaumiyah dan pertemuan bulanan 
dengan orang tua siswa, dan interaksi dengan masyarakat dalam bentuk pendidikan luar 
sekolah dan bakti sosial. 
 








Siti Bulqis, Q100080343. Full Day School Management (Site Study in Integrated 
Islamic Junior High School Harapan Bunda Semarang). Post Graduate School 
Muhammadiyah University of Surakarta. 2011. 
 
The pupose of this study are: 1) to know the characteristics of school layout 2) to 
know the characteristics of students activites, and 3) to know the characteristics of 
learning process interactions. The object of study is Integrated Islamic Junior High 
School Harapan Bunda Semarang). This study is a qualitative research by ethnography 
design and it is limited to the head master, vice head master, teachers of class 
representatives, teachers, administrative staff, and the students. Data collected by 
observation, indepth interview, and documentation. Data analysis technique is analysis of 
the site. 
 
The first finding showed that the schools occupies three floors building, and all of 
the required facilities are quite available, that are learning rooms, library, sport center, 
mosque, etc. As an islamic school, the layout characteristic of the class is differentiated 
based on the sex. The using of class rooms is moving class system, supported by 
competency. The second finding showed that the school implements full day school 
system concistenly, from 07.00 until 15.30 pm. The activities are tasmi’ AlQuran, reading 
Asmsul Husna, praying before lesson, and than learning activitiy, mentoring, and also 
shalat dzuhur and shalat ashar on congregation with all of the members of th school. The 
third finding showed that learning interaction consists of interaction between student and 
teacher, student and student, student and learning media, interaction between the school 
and the student’s parents which are mutaba’ah yaumiyah and monthly meeting, and also 
interaction between the school and society by out of school education and social service.  
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